




CATl0l/CSClfl - Struktur Diskret
Ma.sa : t3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan hahawa keftas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
r Jawab SEMUA soalan di dalam Bahasa Malaysia.






I . (a) (i) Berapakah bilangan matriks biner 3 x 2 yang berlainan?
(ii) Suatu kata kunci clibina dengan menggunakan satu huruf diikuti tiga ang\1() - 9). Berapakah bilangan kata kunci tambahan yang dapat diperolehi
sekiranya angka pertama digantikan dengan hurufl
[20 markah]
(b) Diberikan set-.set berikut:
A={s I r peLdanadans<lm}
B = {y I y ganiil dan terbagikan oleh 3 dan y < lfi)}
C= lz, I z=2n untuk.sesuatun e N dan z< 100)
(i) Bedkan unsur telbssal dalam setiap set.
(ii) Berikan bilangan unsur setiap set.
(iii) Carikan (A n B) u (A n C) u (B n C).
[3O markah]
(c) Bagi .setiap iujukan berikut (n E N):
56 : I ,2, 4,8, 16. 32, 64, .......
Tn : 1.3.4,8, 15, 27,50,92, 169.311,572, ......
(i) Berikan unsur kc n :
(ii) Berikan hasil tambah n sebutan peftama:
(iii) Tuliskan algolitrna dalam bsntuk pseudokod untuk mengirakan yang
berikut:
lt
o f, Si dengan rnenggunakan gelung,
i=()
t'l
. I Ti dengan menggunakan lekursi;
i=( )
(iv) Tuliskan algoritrna dalam bentuk pseudokod untuk mengirakan (gunakan
lungsi seherapa banyak yang sesuai):
( n m \ r| : 51 + I, Ti l* .il.(Sr.+Tr.)






2. (a) Diberikan hubungan R berikut pada A = { a, b,c,d }:
R = {(a, c), (a, <i), (b,a), (b,c), (h,d), (c,d)}
(i) Dengan menggunakan perwakilan matriks, tentukan sifat-sifat R dari_segi
I - f, banyaf-1, l-banyak, banyak-banyak, menyeluruh, pada, refleksif'
simetri dan/atau transitif.
(ii) Berikan perwakilan matriks bagi R-l (songsang) dan R (pelengkap)'
[30 markah]
(b Katakan R ialah suatu hubungan pada A dengan (A) = n.
Dalam suatu algoritma, R perlu diwakilkan dalam bentuk matriks yang disimpan
dalam tatasusunan 2-matrr M[1...n, 1...n]. Tuliskan algoritma (atau fungsi,
dsb.) dengan menggunakan pseudokod bagi melak.sanakan setiap satu daripada
yang berikut:
(i) menyalin kandungan M[l...n, 1.....n] ke dalam tatasunan P[1....n,
l....nl;
(ii) memperolehi mauiks bagi R-l ;
(iii) memperolehimatriks bagi R;
(iv) mengirakarl ft-l o fl.
[40 markah]






Andaikan juga harga kereta rnenurun 20%, dari harga asal selepas digunakan
setahun. Akan tetapi, sekiranya seseorang itu ingin meniual kembali secara
'trade-in' untuk mempcrolehi kereta baru, hanya kombinasi berikut dapat
dilaksanakan:
. menggantikan Proton clengan Toyota atau Datsun;
. menggantikiur Kancil dengan Proton, Toyota atau Datsun;
. mengantikan Toyota dengan Datsun.
Dengan rnenggunakan dan rnenuniukkan kaedah yang bemesuaian:
(i) berapakah jumlah minimum perbelaniaan seseorang ilu sekiranya ia
nrembeli kereta baru pada tahun pertama dan memperolehi kereta baru
secara'trade-in' hagi dua tahun berturut-turut selepas itu;






(a) (i) Tentukan yang mana daripada hubungan berikut merupakan tungsi:
R = {(a,c), (a.d), (b,a), (b,d), (c,d)}
S = {(x,y) | y2- (*- y)2,x e IR,yE IR}
T = t(1,3), (2,4), (3,2), (4,1), (5,6), (6,5)l
V = {(a,b), (a,c), (a,f), (c,d), (c,e)}
(ii) Berikan semua perwakilan struktur diskret yang anda tahu bagi hubungan
T dan V di atas.
135 markahl
(b) (i) Dibedkan pilihatur hcrikut:
tentukan sama ada p genap atau ganjil dan seterusnya berikan pilihatur poq.
(ii) Berikan perwakilan matdks bagi p dan q dan seterusnya M'"*,'
[30 markah]
(c) Katakan .sebuah bandal kecil mempunyai 10,(X)0 penduduk yang dilahi*an pada
tahun 1976. Daripacla bilangan rni, 4(l%, berkaca mata dan nisbah lelaki
herbanding wanitlialah 3:2 secara keseluruhan walhal nisbah sebalil.ny? benar
dalam kalingan yang bcrtaca mata. Seiumlah 4,5(n kini berada di universiti
tetapi tiada seorang pun wanita di universiti berkaca mata berban{ilg t-fX,0lelaki
darigolongan ini yahg berkaca mata. Bilangan wanita yang tidak berkaca mata
dan tidak ke universiti amat kecil, iaitu hanya lff).
(i) Apakah nisbah lelaki yang tidak berkaca mata dan tidak ke universiti
belbanding wanita dalam golongan yang sama?
(ii) Berapakah bilangan minimum lelaki di univer.iiti yang perlu dipilih untuk
memastikan bahawa 5 dari mereka mempunyai tarikh lahir yang tepat sama(hari hulan dan hulan, kerana semua dilahirkan pada tahun 1976)?
Bagaimana pula bilangannya dari golongan wanita berkaca mata?
[35 markahJ





4. (a) Diberikan R suatu huhungan ke atas setA = 11,2,?,4,5,!l {9ngan.l = {(l'l)'\-/ lla, ii,li: ii,it. it,4i,"at,4t, (i,s), (4,4)''(1,6), (1,4)' (1,2)' (2'2)' (5'5)'(6,6) l
(i) Berikan perwakilan matriks dan dwigraf bagi hubungan yang terlibat'
(ii) Tentukan sama ada (A,R) merupakan suatu poset. Jelaskan.
Jika ya, herikan Hasse diagramnYa. [20 markah]
(b) Diberikan matriks Mp bagi hubungan R - | X. A dengan lAl = n. DenS,an
menggunakan perwakiiun long beriesuaian, bagi setiap kes berikut tuliskan
ruot,iFung*i daliam hentuk p.seulokod untuk menentukan sama ada:
(i) R bersit'at irct'leksil';
(ii) R hersilat asimetd;
(iii) Terclapat sekurang-kufangnya sirtu kemasukan dalam lajur j (yang diberi
sebagrii huiah) trafi NaR yang mengandungi nilai 1;
(iv) R adalah suaru pohon berakrr. (DgngT anggapan bahawa-iika (a,b) e R
dap (b.c) . n tnito (a,c) e R untuk ieharang tiga unsur a, b dan c dalamA)' 
l4o markahl
(c) Diberikan suatu hahasa L = {aacd, acccd, bd, aaccd,bcccccd,...}
(i) Takrifkan suttu ungkapan malar (regular expression) yang mungkin
mewakili bahasa L.
(ii) Berikan suatu nahu G = (V. T, S' P) dengan T = {a, b, c, d} dan S = {S}
yang mungkin mswakili bahasa L'
(iii) Berikan suatu auromata keadaan terhingga (finirc state automata) yang dapat
mengenari (recognise.s) bahasa L. [40 markah]
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